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nos entrà en la administració de la casa , sens 
que intervengués més en ella la bossa privada 
dels monjos pobletans. 
Havem notat que en la llista de compradors hi 
ha lo nom de un monjo, lo P . Cotter , figurant 
haver adquirit per son compte un dels porchs 
venuts. En altres documents se troba la confir-
mació de la costum que l'anterior fet revela, o 
sia que'ls monjos pobletans guardavan en sas 
celdas provisions de boca, sens dupte pera suplir 
las deficiencias del refetó. Y també s'ha d e s c o -
bert que tots els medis, lícits o ilícits, sembiavan 
bons pera adquirirlas. Quan un frare tenia gana, 
si no podia satisferla ab son peculi, entrava a la 
celda de son vehí prenent sens escrúpols lo que 
mes li convenia o millor li semblava. Revela un 
aspecte curiós de las costums monásticas d'aque-
Ila época lo següent decret tret d'un llibre de 
manaments dels Abats de Poblet: 
«Nos F r . Pau Fernos Prior de Poblet en 
»ausencia del Sr . Abat regint y governant ab 
«ple poder tant lo spiritnal com temporal etc. 
«Attenent y considerant io stret comte aveni de 
»donar a Deu nostre Senyor de les Animes nos 
»estan acomanades y com y aije alguns Religio-
s o s tant descuidats de la salut de sa anima, no 
«reparant de entregarla al mal sperit ab g r a v e s 
«peccats de tatrocinis y altres de different spe-
»cie. P e r ço desijant nos perde alguna de les 
«ovelles a nos acomanades per culpa nostra. Ab 
»les presents manam en virtut de Santa obedien-
»cia Sub precepto formali y en pena de excomu-
»nicació major lalse sentencias una pro trina ca-
n ò n i c a monitione prasmissa ipso facto incurrenda 
»et nunc pro func Nos declaram per excomuni-
»cats a quansevol Religiós Monjo frare o donat 
»que aije tret del aposento del P a r e F r . Vicent 
»Martí un tocino, alaijes, roba de llana o llens y 
«altra quansevol cosa o sapie per si, o per altri 
«qui es estat to autor de estos furts que dins sis 
«hores contadores de la publicació de aquest 
«nostre mandat, denuncien y restituescan a nos 
»per si, o per son P a r e Spiritnal lo tocino, alai-
«jes, roba de llana o Hens y altra quansevol cosa. 
»Y si acás ( L o que Deu no permete) se mostra-
«rail renitents y no voldran restituir estos furts 
»o no voldran denunciarlos aquells que sabran o 
»aurán oit a dir qui es estat lo autor dels furts 
«o robos, o, tindran acomanats, ademes an inco-
«rregut en les censures estan posades per nostre 
» sagrat orde. Nos ara de nou los excomunican y 
«els declaram per excomunicats y per asso inibim 
»y llevam lo poder als Pares Confessors no pu-
«guen absoldre de dits casos ni de la excomnni-
«cació per nos imposada y si passat dit terminí 
«vindrà a nostra noticia y se descubrirán dits 
»casos o robos; ademés auran incidit en dites 
«censures, serón castigats ab les penes y rigors 
«manen les difinicions y statuts de nostre S a g r a t 
«orde y altres a nos ben vistes. Davall de les 
«mateixes penes manam a quansevol monjo, frare 
»o donat que tindrà acomanada roba de llana 
«corn son matalassos, flassades, cotes , cogulles, 
«roba de llens quansevol que sie y altra quanse-
«vol cosa del P a r e Domingo Costa que dins lo 
«mateix termini de sis horas o denuncien a nos 
«per si, o per quansevol altra persona. En test i -
m o n i y fe de tot lo damunt dit, e tc . , als 20 de 
»abril 1642. 
«Per manament del molt Reverent P a r e Prior 
« F r . Francisco Boal, Secretar i .» 
L a vida íntima de Poblet lia d'omplir un deis 
capítols mes importants y curiosos de l'historia 
del superb Monastir, que encara s'lia d'escriure, 
y que's farà un cop s'hajen aplegat las noticias 
un xich dispersas contengudas en los papers 
de son arxiu. 
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INSCRIPCIONES ROMANAS 
DE LA ANTIGUA CASA DE 
M. CISTERER 
EN la calle del Abad, esquina a la calle M a y o r , hay una c a s a que s e s u p o n e 
propiedad de los antiguos abades de Poblet 
y que está citada a fines del siglo xv j como 
casa de M. Cisterer; en los siglos xvill y xix 
fué ocupada por la familia Montoliu y después 
destinada a muy diversos usos. En el patio de 
la casa (quizá en ol hueco inferior de la esca-
lera principal) debió haber un depósito para 
agua, de cuyas paredes formaron parte algu-
nas inscripciones romanas y otros restos de 
la misma época. Además de estas piezas, 
había otras ocultas en ei piso principal que 
son las descubiertas ahora; son pedestales 
romanos colocados para servir de base a las 
columnas de la galeria del patio y fueron re-
cubiertas por dos tabiques de ladrillos que 
dejaron dichos restos dentro de una falsa 
pared que formaba e! costado derecho de 
otra escalera más interior; hasta ahora han 
salido tres y creo que hay otra por lo menos 
que es de suponer saldrá cuando se continúe 
el derribo. 
Desde dicha casa pasó al Museo Provincial 
en 1858 el pedestal núm. 4.275 de Hiibner, 
dedicado a Lucio Numisio Montano, hijo de 
Lucio, de la tribu Palatina, edil, questor 
dumviro y dumviro quinquenal (de Tarraco), 
agraciado con caballo público por el Empera-
dor Hadriano Augusto y juez en una decuria. 
La estàtua que sostenía, le fué dedicada por 
su hermana Numisia Victorina, la cual, cum-
pliendo el testamento, hizo ponerla en el 
Foro. Su sepulcro de piedra blanca (también 
formó parte de la cisterna) (Hiibner 4.231) le 
fué dedicado por la Provincia Hispania Cite-
rior en la cual fué flamen; en él consta que 
este Montano fué tarraconense y obtuvo 
todos los honores de su ciudad- De su familia 
son conocidos su esposa y un hermano llama-
do Lucio Numisio Oviniuno, también tarraco-
nense y que mereció que su ciudad le confi-
riera todos los honores; fué tribuno de la 
cohorte primera Macedónica y flamen de la 
Provincia Hispania Citerior, la cual ¡e dedicó 
este monumento cuyo pedestal (Hübner 4.232) 
está en el patio del Palacio Archiepiscopal. 
Su esposa era Porcia Materna hija de Marco, 
natural de Osicerda (Cherta?), ciudad del 
Convento jurídico Cesaraugustano; en la ins-
cripción (núm. 4.241 de Hübner) dedicada por 
su marido, consta que fué flatnfnica de la 
Provincia de 1 lispania Citerior y luego flanií-
nica perpètua en Tarragona. 
Formó también parte de tal cisterna un frag-
mento escultórico asimilado por (Bull. 1860 
pág. 169) y por Hernández Sanahuja (Indica-
dor arqueológico, pág. 103) a uno de los frag-
mentos que supuso Pons de Icart (cap. X X X ) 
eran tablas del arco triumphal de Augusto, 
vencedor de los Cántabros. Puig de Cada-
falch {arquitectura románica, etc., T . I., pági-
nas 82-83) cree que es un trozo de sarcophago 
que representa una amazonomaqnia y así se 
le considera hoy. De la calle de Abad, pasó 
este trozo al núm. 10 de la calle de Caballe-
ros (casa nueva de Montoliu), donde se con-
servó mucho tiempo en la parte alta de la 
escalera hasta que fué vendido a un comer-
ciante de antigüedades de Madrid. 
Las lápidas aparecidas ahora, fueron cono-
cidas en los siglos xv y xvi y los autores las 
situaron en diversos puntos de Tarragona; 
hay un autor del último cuarto del siglo xvi 
que las coloca en la casa de M. Cisterer y 
este escritor muy fidedigno allí las vió como 
hoy las vemos nosotros y los copió fielmente. 
Fué dicho autor, el belga Antonio Povillón, 
que era natural dei Condado de Artois, el 
cual formó su colección en 1585 a base de los 
estudios del sabio D. Antonio Agustín. Su 
obra inédita es el manuscrito núm 3.821 de 
la Biblioteca Regia de Bruxelles, hallado por 
Mominsen en 1860; es autor veraz, y Hübner 
aceptó sus lecturas cuando las piedras no fue-
ron halladas. 
De los tres pedestales descubiertos hay 
uno central con la inscripción hacia la escale-
ra y los otros dos mirando a dicha columna 
central; la situada a la derecha (mirando desde 
dentro) está publicada en Hübner con el nú-
mero 4.165 y es funeraria dedicada a los Dio-
ses Manes de C. Tadío ¡anuario liberto de 
Cayo y natural de Pesara (Pisauro) en Italia; 
vivió 34 arios y le fué dedicada por su patro-
no Cayo Tadio Lucano, centurión deia VII 
legión Gemina Félix en vista de los mereci-
mientos de su óptimo liberto. 
La inscripción central está dedicada a los 
Dioses Manes de P. Aelio Aeliano y dedicada 
por su padre el liberto augustal succeso, que 
fué tabularlo de la Provincia Hispania Cite-
rior y por su madre Plaetoria Annia, quienes 
recuerdan en ella a su hijo piadosísimo (véase 
Hübner 4.181). 
El pedestal de la izquierda es idéntico a 
otro situado en la esquina del Templo de San 
Miguel, publicado por Hübner con el número 
4.278; allí se indica que debieron ser dos dis-
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tintas las inscripciones semejantes señaladas 
por los autores en puntos distintos; esta pie-
dra comprueba el acierto de Hiibner. Está 
dedicada a Lucio Valerio Tempestivo, padre 
de Valerio Gallo, por su esposa llamada Va-
leria Silvana; quedó en la casa de Valerio 
sin ser colocada (hay que suponer que con 
estatua) hasta que lo hicieron sus herederos 
Quintio Flacco (su tío) y Valeria Verana (su 
suegra), los cuales con dinero de Valeria Sil-
vana (ya debía estar difunta) redimieron la 
parte de Valerio Avito que fué dumviro en 
Tarragona (Hiibner 4.277) y pusieron estos 
monumentos en e¡ Foro. 
En ta misma casa hubo una cuarta inscrip-
ción (Hiibner 4.407) dedicada por Afilia Quie-
ta a los Dioses Manes de su indulgentísimo 
marido Cayo Valerio Augustino, muerto a 
los 30 anos. 
He aqui lo que dicen las tres piedras resu-
citadas y la cuarta que espero ha de salir; los 
propietarios del inmueble han cuidado de su 
conservación y merecen un aplauso. Es de 
esperar que cunda el buen ejemplo y que los 
dueños de casas y solares consideren como 
un honor el no consentir que se destruyan 
estos fragmentos de la vida antigua de la 
ciudad, que hacen de Tarragona la primera 
entre las urbes de Hispania que conservan 
restos epigráficos latinos. 
P í o B E L T K A N . 
( D e Tarragona del ll de M a y o de 103 ¡ . ) 
DE LES VELLES BIBLIOTEQUES 
DE TARRAGONA 
C A T A L E G D E L S L L I B R E S D E L A B I B L I O T E -
C A D E L C O N V E N T D E L S P P . C A R M E L I T E S 
I N D E X M I S T O R I C O R U M 
( C o n t i n u a c i ó ) 
CASTILLO—Antonio =El devoto peregrino y 
viage de tierra Santa. L. D. N. 150 
CASTILLO DE LA R E S U R R E C C I Ó N = A r t e d e R e t o -
rica. L , E . N . 179 
C A Ü A C C I O L O - - E d u c a c i ó n d e l a n o b l e z a , L .Q.N. 2 2 2 
CICERO De Officiis libri tres. L. F. N. 94 
C I C E R O «=» Marcas Tullius Senten-
tiae. L. D. N. 152 
Idem—Selectae. L. Q. N. 152 
CLENAKDUB — Nicolaus - Institutiones in lin-
guain Graecorum. L... N... 
COCINERO F N A N C K S = A r t e d e G t i i z a r . L . . . N . . . 
CARACCIOLO MANQUES V i d a d e S . C l e m e n -
te. L. o N. 2 5 9 
Catecisme menor de la doctrina cristia-
n a . L. Ü. N. Í ¡ 2 6 
Concilimu Tridentlnum sub Paulo 111. L.Q.N.228 
Comediae Terentll . L. G. N. 146 
Idem=Las seis comedias de Teren. en c a s t e -
llano y latín—Tom. i . L . D . N. 159 
Idem—De lo mesmo—Tom. 2. L. D, N. 160 
CICERO — Orationes et Epistolae saelec-
T E E ; L. O. N. 2 2 9 
Constitucions de Catalunya. L, D. N. 29 
COPIN MIQUEL=Definiciones de todas las cien-
C I A S - L . Q . N . 2 1 1 
C E R D A — Thomas-- Lecciones Mathematicas . . . 
CORDUBENSIS = Antonias = Expositio Regulae 
Fratrum Minorum. L. A. N. 141 
C O R T É S Y COQUET = E x p l i c a c i ó n d e la s i n -
taxis- L. D. N. 168 
Diccionario de la lengua castellana. Real 
Academia. L . H. N, 28 
Delicias de la Religión Cristiana del Abate 
Lamourote. L, H. N. 191 
Despedida de la Maríscala por el Marqués 
Caracciolo. L. o. N. 200 
DiccioNAR¡=de F r a n c é s en llatí. L. O. N. 3 0 5 
DÍAZ = Eengito = Juan — Arte poética e s p a -
"ola. L . o. N. 121 
ENQELBERTO= a Sto . F r a n c o . Series Capituli 
Generalis. L . H. N. 72 
ERASMUS RETERODAHUS = A d a g i o r u m C o l l e c t a -
nea, et alia Optiscula. L . o, N. 124 
Idem De duplici cópia verborum ac rerum 
Commentarii. L> a , Ni jfjg 
Er(AsMus--Sensus Gramaticales. L. H. N. 101 
E S T E V E J O A Q u i M - * = D i c c i o n a r i o C a t a l a n - C a s t e -
Uano-latino. L . u. N. 23 
/ / e m = T h o m u s alter. L. H. JJ. 24 
